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S.  CONNECTICUT 
RE D  D R A G O N  B A S K E T BA L L  
CO RTLA ND 
No. Name Pos .Yr.  Hometown 
25 Mark Bennett  C So Rome 
31 Dale Greabell  G So E.  Syracuse 
15 John Jackson F Sr  Seaford 
11 Kevin Kenney G So Camillus 
24 Steve Kopp F J r  King Ferry 
22 Jim Luchsinger F Sr  Massapequa 
21 Ed Prue F So New Ha rtford 
32 Barney Robinson G So New Yor k 
33 Bil l  Sis t i  C/F Jr  Rockvil le  C.  
34 Gregory Tyler  C Jr  Lewiston 
14 Peter  Weishan CVF Jr  Cattaraugus 
23 Jim Zepernick G Jr  Wantagh 
Head Coach:  Alan Stockholm 
Asst .  Coaches:  Joe Super,  Tom Jack son 
Captain:  John Jackson 
EA ST  ST RO UDSB URG  
No. Name Pos.Yr.  Hometown 
32-33 Charlie  Bowen 
20-21 Gene Carey 
30-31 Larry Gravett  
10-10 Bob Henning 
14-15 Sam Jac obs 
42-43 A1 Keglovits  
22-23 Dave Mattes 
24-25 Len Poole 
40-41 Mike Reil ly 
11-21 Lloyd Sheeley 
34-35 Les Tunstal l  
12-13 Lee Wetzel  
52-55 Leon White 
44-45 Roy Wohl 
G Sr  Middletown 
G So Yeadon 
C Sr  Albany,  NY 
G Jr  Colonia,  NJ 
F Sr  Brooklyn,  NY 
F Sr  Coplay 
C So Ferndale 
G Sr  Philadelphia 
F Jr  Mountainhome 
G So Lancaster  
F Jr  Philadelphia 
F Jr  Locustdale 
F So Philadelphia 
G J r  E.  Brunswick 
Head Coach:  Ken S isson 
Asst .  Coaches:  Lee Roberts,  Steve Sassaman 
Co-Captains:  Larry Gravett ,  Len Poole 
I T H A C A  
No. Name 
13 Gregg A1len 
12 Jerry Boyes 
11 Mark DiStaola 
30 Tom Do wney 
24 Bil l  Folkins 
20 Mark Stanley 
3 Charles Johnson 
4 John Nunn 
35 Tom Ro hn 
10 John Smith 
22 Tom Sprag ue 
33 David S torch 
Pos .Yr.  Hometown 
F So Horseheads 
7F So Interlaken 
G Jr  Syracuse 
F Sr  Dansvil le  
G Sr  Long Me adow 
F Jr  Syracuse 
<VF Jr  I thaca 
G Jr  Buffalo 
G So Manhasset  
F Sr  Bridgehampton 
F Sr  Johnson City 
G Jr  Westbury 
Head Coach:  Darryl  Lehnus 
Asst .  Coach:  Wayne Morgan,  Ed Burke 
S O U T H E R N  C O N NE C T I C U T  
No. Name Pos .Yr.  Hometown 
24 Kevin Connors G So Seaford,  MA 
31 Frank Dil l  F J r  New Pro vid.NJ 
43 Mike Farris  F Sr  Rockvil le .CT 
41 Roger Flaherty F So Oxford,  CT 
11 Rich Hall  berg G Jr  E.  Hampton,CT 
21 J in Kapral  F J r  Hartford,  CT 
10 Joe Kelley G J r  Mil  ford,  CT 
40 John Lavery C So Stra tford,  CT 
22 Charley Mil ler  G Sr  Groton,  CT 
32 Jim Moriarty F Jr  Stamford,  CT 
15 Paul  Stone G So Fairfield,  CT 
44 Bil l  Tri l ler  or  Jr  Mil  ford,  CT 
Coach:  Edward Brown 
Asst.  Coach:  Don Perrel l i  
Co-Captains:  Charley Miller ,  Mike Farris  
1973-74 
VARSITY BASKETBALL SCHEDULE 
November 3 0 - D ecember 1 
Dedication Tournament: H 6:30 
Ithaca, E. S troudsburg, So. C onnecticut, 
Cortland 
December 
4 Oneonta A 8:30 
7 Pittsburgh H 8:30 
8 Albany H 8:30 
11 Oswego H 8:30 
13 Utica A 8:00 
15 LeMoyne A 8:30 
January 
26 Alumni G ame H 7:00 
28 Alfred H 8:30 
30 Ithaca A 8:00 
February 
1 Potsdam H 8:30 
4 Elmira A 8:00 
6 LeMoyne H 8:30 
8 New Paltz A 0:30 
9 Maritime Col lege A 3:00 
13 Siena H 8:30 
15 Hobart A 8:00 
19 Binghamton A 8:00 
22 Fredonia H 8:30 
23 Buffalo State H 8:30 
27 Geneseo A 8:15 
March 
2 Brockport A 8:30 
